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UAVの機種は主に Inspire 1 pro（DJI社製），操作
アプリは DJI GS Pro（DJI社製）を想定した。
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で撮影した画像は SfM（Structure from Motion）
技術によりオルソ画像を作成することも可能である
が，今回は種やその個体数を把握することが目的で










































































目的 環境条件 撮影時間 画像分類
カモ類のインベントリ 日中 制約小 識別必要
マガンのカウント 薄明 短時間 検知のみ
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This paper describes the methodology for a feasibility study on a monitoring system for waterfowls using
 
an unmanned aerial vehicle (UAV). We summarized existing information on monitoring systems for a
 
Japanese waterfowls,which are conducted by human observers. We then discussed the necessary informa-
tion for the development of a practical method for waterfowl monitoring using a UAV. Consequently,
monitoring was conducted with two primary objectives:determine the number of white-fronted geese(Anser
 
albifrons) and inventory ducks. We found that to use a UAV monitoring system for waterbirds, two
 
methods needed to be developed: a method to detect and identify white-fronted geese in a dimly lit
 
environment with limited time,and a method to identify species.
35水鳥のモニタリングにおけるUAVの利用可能性の検討
図3 種の識別と検知に必要な画像精度の模式図。撮影時の高度とカメラ・レンズの解像
度について種の識別・検知に必要な画像精度の範囲を特定する必要がある。
